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Abstract
On September 15 in 2015, the Ministry of Justice （MoJ）posted “the ５th immigration control 
basic plan” on its website. It has been three years since the last plan was posted. On the 
background there is a serious problem of refugees caused by the political anxiety in the Middle 
East like Syria. In the plan it is remarkable to see the new concept like “forms of persecution” 
and “evacuation opportunity” as the new criteria of judging the status of refugees. These 
concepts are derived from the point of view based in humanitarian security of human rights, so 
they are useful for protecting the people who have not formally recognized as refugees. But these 
criteria are not concrete, so we need to clarify them through the documents and practices of 
UNHCR and EU about asylum cases. Especially it must be notified that the concept of 
“temporary protection” is distinguished from that of “complementary protection”. Because the 
former is intended as a specific provisional protection response to situations of mass influx, 

























Introduction of the “evacuation opportunity”as humanitarian considerations to the 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EU および UNHCR を通じた「補完的保護」の
概念規定と実践について整理しつつ、若干の検
討を試みることとする。
　 一 般 に「 補 完 的 保 護（Complementary 
Protection）」 ま た は「 補 完 的 形 態 の 保 護































（Execu t i v e  Comm i t t e e  o f  t h e  H i gh 

































































































































































































専 門 部 会 に お い て は「 補 完 的 形 態 の 保 護
































































































































































































































































































































管 理 上 の 優 遇 制 度 」at http://www.immi-moj.go.jp/
newimmiact_3/system/index.htmlhttp://www.immi-







資 ･ 経営」の「経営 ･ 管理」への変更、③在留資格「技






























2011/95/EU（ 改 ）」at http://www.unhcr.or.jp/html/
protect/pdf/EU%20Qualification%20directives%20
japanese.pdf（2015年10月19日 最 終 閲 覧 ）；Official 







次 出 入 国 管 理 基 本 計 画（ 案 ）」2015年 at www.moj.
go.jp/content/001158418.pdf；
　国連難民高等弁務官事務所「第５次出入国管理基本
計画案に関する UNHCR の見解」at http://www.unhcr.
or.jp/html/Final_UNHCR_Comments_JPN.pdf（2015年
10月19日最終閲覧）；UNHCR “Comments on the Draft 































56　European Database of Asylum Law（EDAL）, 
“Sub s i d i a r y  P r o t e c t i o n ,” a t  h t t p : / /www .
asylumlawdatabase.eu/en/keywords/subsidiary-














61　（a）Persons who should fall within the terms of 
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 
or its 1967 Protocol, but who may not be so recognized 
by a State as a result of varying interpretations;
62　（b）Persons who have valid reasons for claiming 
protection, but who are not necessarily covered by the 
terms of the 1951 Convention.
63　地域難民文書としては、アフリカの難民問題の特殊
な側面を規律するアフリカ統一機構条約（1981年）、お
よびカタルヘナ宣言（1984年）が挙げられている（パ
ラグラフ11脚注４）。
64　国連難民高等弁務官事務所、前掲「第５次出入国管
理基本計画案に関する UNHCR の見解」、５頁。
65　尊重されるべき諸原則としては、離散した難民と補
完的形態の保護を付与された難民との速やかな再統合
を確保するための家族統合の基本原則等が挙げられて
いる（同見解６頁）。
66　また、同計画案に対しては、同年７月に日本弁護士
連合会からも意見が寄せられている（日本弁護士連合
会「第５次出入国管理基本計画（案）に関する意見書」
at http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/
report/data/2015/opinion_150723.pdf 、14頁以下）。
67　戸田五郎「EU における国際的保護」『法律時報86巻
11号』2014年、29頁以下。
